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MOTTO 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 
mereka sendiri 
(Q.S Ar-Ra'du Ayat : 11) 
Ada dua kenikmatan yang dilalaikan oleh kebanyakan  
orang, yaitu kesehatan dan waktu kosong  
(H.R. Bukhari) 
Mengerjakan sama dengan selesai, Belajar sama dengan 
pintar, Bekerja keras sama dengan berhasil                     
(M.Dian Nafi’) 
Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tak bisa mengubah 
sesuatu yang tak bisa dihindari. Satu hal yang bisa kita 
lakukan adalah berpegang pada tali yang kita punya. Dan 
itu adalah perilaku yang benar."   
(Charles R Swindoll, Penulis AS) 
 
Visi bisa jadi adalah kekuatan terbesar kita. Ia selalu 
membangkitkan daya dan kesinambungan hidup; Ia 
membuat kita memandang masa depan dan memberi 
kerangka tentang apa yang belum kita ketahui.                
(Li Ka Shing, Milyuner Hongkong) 
Lebih baik menyelesaikan sedikit demi sedikit dari pada 
harus ditunda-tunda 
(penulis) 
Kegagalan  mengajari kita akan sebuah kesuksesan, karena 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan komunikasi siswa dengan menerapkan 
pendekatan Problem Solving berbasis LKS. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas bersifat kolaboratif antara peneliti, guru matematika sebagai pelaku 
pemberi tindakan kelas, dan kepala sekolah sebagai subjek yang membantu dalam 
perencanaan dan pengumpulan data. Subjek penelitian yang dikenai tindakan 
adalah siswa kelas VII MTs N Bekonang Filial Kartasura yang berjumlah 19 
siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Teknik Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur 
yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan 
selama proses pembelajaran, alur yang dilalui meliputi reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan indikator komunikasi siswa yang meliputi: 1) Kemampuan 
siswa mengungkapkan ide-ide matematik secara rasional terhadap suatu 
pernyataan sebelum tindakan 10,15%, putaran I 26,31%, putaran II 47,36% dan 
diakhir tindakan 78,94%, 2) Kemampuan siswa mengubah bentuk uraian kedalam 
model matematika sebelum tindakan 15,7%, putaran I 36,84% , putaran II 57,89% 
dan diakhir tindakan 84,21%,    3) Kemauan siswa mempresentasikan hasil 
pemecahan masalah matematika di depan kelas sebelum tindakan 5,2 % putaran I 
21,05 %, putaran II 42,10 % dan diakhir tindakan 73,68 %. Kesimpulan penelitian 
ini adalah bahwa dengan penerapan model pembelajaran problem solving berbasis 
LKS dapat meningkatkan komunikasi siswa. 
Kata Kunci : komunikasi siswa, problem solving, lembar kerja Siswa LKS 
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